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人が失ったものは， ((une ombre de plaisir 





Prends ton luth! Prends ton luth! 







J e ne chante ni l'esperance， 
Ni la gloire， nile bonheur， 
Helas! pas meme la souffrance. 
La bouche garde le silence 












L'herbe que je voulais arracher de ce 
lieu， 
C'est ton oisivete; ta douleur est a 
Dieu. 
Quel que soit le souci que ta jeunesse 
endure， 
Laisse-la s'elargir， cette sainte bles-
sure 
Que les noirs seraphins t'ont faite au 
fond du caur; 
Rien de nous rend si grands qu'une 
grande douleur. 
Mais， pour en etre atteint， ne crois 
pas， opoete， 
Que ta voix ici-bas doive rester 
町lUette.
Les plus desesperes sont les chants les 
plus beaux， 




















































Mais j'ai souffert un dur martyre， 
Et le moins q ue j 'en pourrais dire， 
Si je l'essayais sur ma lyre， 



























感じるようになるのは， ((La Nuit de Mai)) 
を書いた時から二年四カ月という時間が
必要であった.すなわち ((La Nuit 





で構成されている.たとえ ((La Nuit 
d'Octobre))の中で，詩人が恋人の裏切りを
再び呼びおこしているとしても，それは
(<] ours de travail! seuls jours ou j 'ai 
vecu!)) (労作の日々よ f生きた唯一の日
々よ!)と呼ばれた後であるし，後の
((vieux cabinet dモtude)) (古い勉強部屋)
をよびおこしたのちである ((LaNuit de 
Mai))において詩人の傷ついた心に，





黙しているのをとがめた. しかし ((La 
N uit d'Octobre))では， もっと詩人の魂を
偉大にしている.
Est-ce donc sans motif qu'agit la 
Providence， 
Et crois-tu donc distrait le Dieu 
qui t'a frappe? 
L'homme est un apprenti， ladouleur 
est son maitre， 
Et nul ne se connaIt tant qu'il n'a 
pas souffert. 
C'est une dure loi， mais une loi 
supreme， 
Vieille comme le monde et la 
fatalite， 
Qu'il nous faut du malheur recevoir 
le bapteme， 
Et qu'a ce triste prix tout doit etre 
achete. 
Les moissons pour murir ont besoin 
de rosee; 
Pour vivre et pour sentir 守lOmmea 




































である. 1835年の ((LaNuit de Mai))から
1837年の((LaNuit d'Octobre))までのこう
した一つの理念のもとで Mussetは，さら
に，1835年((LaNuit de Decembre))， 1836年
((Lettre a M. de Lamartine))， 1836年 ((La
Nuit d'Aout))を書いている.ついでに，
一貫した彼の理念という観点からこれらを














はならない，すなわち ((aime sans cesse 





<(Lettre a M. de Lamartine))は前述したよ
うに， Lamartineが Mussetと同様に苦悩


























興奮し Bernardinde Saint-Pierre の






































Que me font ces vallons， ces palais， 
ces chaumiとres，
Vains obj ets dont pour moi le 
charme est envole? 
Fleuves， rochers， forets， soli tudes si 
chとres，





































Lorsque l'enfant parait， lecercle de 
famille 
Applaudit a grands cris. Son doux 
regard q ui brille 
Mussetの ((LesNuits))について 63 
Fait briller tous les yeux 
Et les plus tristes fronts， les plus 
souilles peut-etre， 
Se derident soudain a voir l'enfant 
paraitre， 

































Ceux que vous oubliez ne vous 
oublieront pas. 















. iln'est pire misとre
Qu'un souvenir heureux dans les 





















Gemir， pleurer， prier， est egalement 
lache. 
Fais energiquement ta longue et 
lourde tache 
Dans la voie ou le sort a voulu， t'ap-
peler， 
Puis， aprとs，comme moi， souffre et 
meurs sans par1er. 






























世紀児として，小説 ((La Confession 






















達の神々の座の一つに据えた Comte de 
Lautr白mont は，いわゆる《呪われた詩
人》といわれる血族の特異な一人であるが，
彼の著作 ((Leschants de Maldoror))の中
l乙 Mussetの影響をみることができる.
たとえ彼が Mussetについて((知性のシ














*1 Albert Thibaudet : ((Histoire de la litterature francaise)) 
*2 Philippe van Tieghem : ((L'homme et l'白uvre))p. 113 
*3 Paul de Musset : ((Biographie d'Alfred de Muss巴t)p. 136 
叫 Les Feuilles d' Automneの序文
巧 Lamaison du Berger 
*6 La Colとrede Samson 
*7 Le Mont des Oliviers 
牢8 r詩学断想ー一一未来の書のための序文J
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